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В настоящее время в России определены следующие стратегические направления 
развития в области материаловедения: «умные» конструкции, компьютерные методы 
моделирования структуры и свойств материалов, интеллектуальные материалы и покрытия, 
энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии, полимерные композиционные 
материалы, аморфные материалы и покрытия, сверхлегкие материалы и др.  
Современное общество нуждается в специалистах, способных решать различные 
технологические задачи. Концепция многоуровневой подготовки изменила требования 
к качеству высшего образования, что вызывает необходимость постоянного обновления его 
содержания и совершенствования учебного процесса. Новые задачи определяют и комплекс 
определённых требований к выпускнику, а именно, умение хорошо ориентироваться во все 
возрастающем потоке научно-технической информации. Специфика подготовки студентов 
в технических университетах вызывает необходимость разработки учебно-методической 
литературы и учебных комплексов, удовлетворяющих требованиям стандарта высшего 
образования. 
Весьма актуальной задачей является внедрение виртуальных экспериментов 
и лабораторий на базе компьютерных классов [1] с применением современных 
информационных технологий и программных продуктов, таких как CES EduPack и CES Se-
lector. Разработки Granta Design широко используются в образовании ВУЗами, научных 
исследованиях и промышленных разработках. В частности, в курсах материаловедения, 
включая выбор материалов, машиностроении, металлургии, производстве, науках 
о полимерах широко используются CES EduPack и специальные базы данных.  
Дисциплина «Материаловедение», являющаяся одной из базовых дисциплин 
бакалавриата, позволяет студентам получить целостное представление о взаимосвязи свойств 
материала с их строением и составом. При современных масштабах потребления 
материальных ресурсов важной является проблема понимания роли и места различных 
материалов во многих сферах человеческой деятельности. Умение разбираться во всем 
многообразии традиционных и современных материалов является основой успешного 
решения их целенаправленного выбора для реализации конкретных задач. Существующий 
марочный ассортимент материалов и интенсивное обновление их номенклатуры, 
непрерывное расширение областей применения продукции на их основе, а также 
необходимость постоянного стремления повышать рентабельность производства вызывает 
необходимость обоснованного подхода к выбору материалов для проектируемых изделий 
с учетом технической и экономической целесообразности. С применением продукта CES 
Selector существенно упрощается работа с выбором материалов, имеется возможность 
включать в общую базу данных собственные материалы и синтезировать новые. 
При подготовке бакалавров, магистров и аспирантов параллельно с имеющимися 
учебно-методическими пособиями и литературой в области материаловедения (М. Ашби, 
М.К. Будински, Арзамасова Б.Н. [2] и др.) успешно может быть использована программа 
EduPack.  
В обучении студентов технических специальностей отдельная роль отводится 
использованию программных продуктов САПР для конструкторской, технологической 
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подготовки производства и инженерного анализа, которые широко применяются 
на лабораторных занятиях по дисциплинам «Автоматизация процессов», «Инженерное 
обеспечение производства», «Информационные технологии», «Компьютерная графика» и др. 
К таким продуктам относится программная система NX от SIEMENS PLM Software, 
включающая средства двухмерного и трехмерного проектирования CAD, промышленного 
дизайна, автоматизации создания программ для станков с ЧПУ и CAE, необходимый для 
автоматизации инженерных расчетов, анализа и симуляции физический процессов. 
К специальным возможностям, востребованным в области материаловедении и технологии 
материалов, можно отнести проектирование листовых деталей с помощью штамповки, 
вытяжки, формовки, различных методов сварки, широко применяемых в промышленности, 
и создание их из композитных материалов.   
В настоящее время наблюдается тенденция увеличения часов самостоятельной 
работы. Отметим, что при ее выполнении, а также написании рефератов и курсовых работ 
в рамках программы дисциплины «Материаловедение» студентам необходимы навыки 
обработки, систематизации и анализа информации, полученной из научных статей, 
диссертаций, монографий, патентов и др., размещенных на электронных ресурсах, в том 
числе и на иностранных языках. Здесь также полезной окажется программный продукт CES 
EduPack. 
Таким образом, для успешного изучения курса «Материаловедение» необходим 
комплексный подход с использованием последних достижений в области материалов 
и технологий их переработки, современной экспериментальной базы, а также средств 
обучения с применением информационных технологий и прикладных компьютерных 
программ, позволяющих выпускать специалистов высокого уровня. 
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